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( حورينا  نتيجة" (.  3103157عني  على  املربمج  العريب  اليومي  احلوار   أتثري 
درس احملادثة مبدرسة "بنات هنضة العلماء" الثانوية اإلسالمية يف الربانمج اخلاص  يف الطالب 
 ." قدوس
يف مدرسة "بنات  احلوار اليومي العرايب املربمجإىل معرفة تنفيذ  البحثهذا يهدف 
يف درس  الطالب هنضة العلماء" الثانوية اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس. ومعرفة نتيجة 
قدس.  اخلاص  الربانمج  يف  اإلسالمية  الثانوية  العلماء"  هنضة  "بنات  مدرسة  يف  احملادسة 
يف درس احملادثة يف مدرسة "بنات هنضة العلماء" الثانوية  الطالب جة ومعرفة أتثريها على نتي
 اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس. 
التوثيق، وطريقة االستبيان  الباحث بطريقة  البياانت. وطريقة املشاهدة قامت  جلمع 
 " لتحليلها.regresiوقامت مبعادلة "
لعريب املربمج يف  مدرسة "بنات قامت الباحثة ابلنتائج إن تنفيذ ىف احلوار اليومي ا
هنضة العلماء" الثانوية اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس بتقدير جيد, ألن القيمة املتوسطة 
يف درس احملادثة يف مدرسة "بنات هنضة العلماء" الثانوية  الطالب . وإن نتيجة 75,23هي 
. هناك 77,06توسطة هي اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس بتقدير جيد، ألن القيمة امل
ونتيجة   املربمج  العريب  اليومي  احلوار  تنفيد  بني  مدرسة   الطالب أتثري  يف  احملادثة  درس  يف 
معمل  أن  والدليل  قدس.  اخلاص  الربانمج  يف  اإلسالمية  الثانوية  العلماء"  هنضة  "بنات 
يعىن   اإلرتباط  جدوال  من  أكرب  الداللة    0,374  <0,947اإلرتباط   و   %5ملستوى 
الداللة    0,478 قيمة  %1ملستوى  وكذلك  االحندار،  بتحليل  أيضا  ويقوي   .regf    اليت
إىل   من  438.512وصلت  أكرب  احلساب  وهذا   .tabelf    و %5)  4.20وهي  )







Ina Huriana (NIM. 310317).  Pengaruh Hiwar Harian Terprogram terhadap nilai 
mata pelajaran muhadatsah di MAK Banat NU Kudus. Skripsi. Semarang: Program 
Strata I Jurusan PBA Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. 2009.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pelaksanaan hiwar harian 
terprogram di MAK Banat NU Kudus, 2) Nilai mata pelajaran muhadatsah MAK 
Banat NU Kudus, 3) dan mengetahui pengaruh hiwar harian terprogram terhadap 
nilai mata pelajaran muhadatsah di MAK Banat NU Kudus.  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi, angket dan 
observasi untuk mengumpulkan data. Dan rumus regresi untuk uji hipotesisnya.  
Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan hiwar 
harian terprogram dengan MAK Banat NU Kudus terlaksana dengan baik dengan 
nilai rata-rata 75,23 2) Nilai mata pelajaran muhadatsah siswa MAK Banat NU 
Kudus juga baik dengan nilai rata-rata 77,06. 3) Terdapat pengaruh yang signifikan 
dari pelaksanaan hiwar harian terporgram terhadap nilai Mata pelajaran Muhadatsah 
siswa MAK Banat NU Kudus di mana r hitung lebih besar dari r tabel baik taraf 
signifikan 1% maupun 5% dan dikuatkan juga dengan analisis regresi di mana Freg 
251,438 lebih besar dari f tabel baik taraf signifikan 5% (4,20) dan 1% (7,64). 
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 أهدي هذا العمل اليسري إىل :
 والدى املخرتمني خملص فيضان ونصيحة كان دعاىن دائما دواما.  .1
حليا صفياتى وحممد  ،نيلى فجرى وارواىن ،املالك خزانة وعبد  نأخواتى كبرية وازواجه .2
الدين وبنت األخت  ،لينا حلميا وعبد هللا رشاد احلاج ،امني وأخى صغري حممد زين 
هلم   ، سلسبل رايان البحث.  انتهاء هذا  احلماسة ىف  وهبوا  الذين كانوا  موليداي  وشريفة 
 سالمة وسعادة ىف الدنيا واآلخرة.
الكرمي مجزه الرمحة احلاجة ىف معمهد حتفيظ القرآن  يمأاملرحوم و أىب أزكى عبد هللا عمر  .3
 مسارانج. 
 هذا البحث. إمتامحباء الذين ساعدونىن مباشرة أو غري مباشرة إىل ألالكرام اي أصدقائ .4
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 الباب االول 
 مقدمة 
 خلفية البحث .أ
تعار  ىف يإن  نظائرهم  هو  االختالف  وذلك  خمتلفة.  اللغة  علماء  عند  اللغة  ف 
ف ويدل ي تلك التعار  تلك اللغة، ولكن ىف ذلك االختالف منافع كثرية، ومنها يتكامل
اإلندونسي   العام  القاموس  اللغة. وىف  أوسع معىن  املستعملة تعلى  ابلكيفية  اللغة  عرف 
تفكري إل االتصال بني ا ١وتفهمهم. همظهار  للغة ىف شكل أصوات منتظمة هي وسيلة 
البشرى. اجلنس  هبا  يتميز  الىت  الفردية  السمة  وهي  ر   ۲الناس،  سوجاان أوعلى  ي 
اللغة هي نظم رموز اللسان إستعملته االمة ل ال والتفاعل عليهم و تصالدرجاوجااي أن 
 ۳يعتمدون على العادت.
التعار  املذكورةيمن  والقول هي أ  الباحثة  تعرف  ، ف  والبيان  واإلشارة  الصوت  ن 
االتآ أمة  الت  عند  اللغة هي الصال  النفس  علماء  وعند  واألماىن،  املقصودة  نكشاف 
و فكرة ذهنية إىل أجزائها أو خصائصها، أالوسيلة الىت ميكن بواسطتها حتليل أى صورة 
و أذهان غريان بواسطة أتليف  أخرى ىف أذهاننا أوالىت هبا ميكن تركيب هذه الصورة مرة 
 ٤كلمة ووضعتها ىف ترتيب خاص.
التعار  الغري  تف  يوهذه  ملخاطبة  وهي  اللغة  وظيفة  . (Communication)تضمن 
هي من أشهر اللغة السامية يعىن كلمة يعرب هبا العرب عن  ةوىف هذاالبحث، فاللغة العربي
  ٥أغراضهم.
 
1 WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1991), p. 80.  
 .۸١ .(، ص۱۹۸۲، )دار املعارف، ، التوجية ىف تدريس اللغة العربيةحممد على السمان   ۲
 3 Sujono Pardjowitjaya, Psikoliquistik Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia, (Jakarta: 
UNIKA Atmajaya, Yayasan Obor Indonesia, 2003).   
 ١٥ .(، ص١۹٦١، )دار املعارف مبصر،، اللغة العربية أصوهلا النفسية وطرق تدريسهاد العزيز عيد اجمليدعب ٤
 .٧(, ص. ١٩٨٣)بريوت: املكتبه املصريه،  مجع الدروس اللغة العربية,مصطفى الغالين،  ٥
 2 
وكانت اللغة العربية من إحدى اللغات األجنبية املهمة واحملتاجة ىف العامل. وهي  
أو التالميذ  لدى  التفسري  وعلم  الفقه  علم  مثل  الدينية  العلوم  لنيل  الوسيلة   كاللغة 
أندونيس  ىف  غرياملتعلمني  أخرى  بلد  وىف  ا  يا  هيئة  وىف  من ألالعرب.  املتحدة  سنة   ذمم 
 ،جنليزيةإل اللغة العربية مقررة على الرمسية أهنا لغة مستعملة ىف أحناء العامل مثل ا 1973
ومثلها. او   6والفرنسية  أهم  من  العربية  اللغة  اإلسالمية، ألتعلم  الثانوية  املدرسة  ىف  مور 
اللغة العربية ابإلحسان ىف كل مهارة، وهي مهارة القراءة، قادرون على ن الطالب و ليك
 والكالم. ،ستماع الوا ، والكتابة
إذا  منت اللغة العربية وانتشرت على حاجات من يستعملها. تسمى اللغة قائمة 
ستعملها اإلنسان ىف حوائجهم كل يوم، إذا مل يكن كذلك فتسمى مهملة، فلذلك يلزم ا
ويقدروا على   يعرفوا  أن  العريب  على كل طالب  ليس حىابلفصالتكلم  التكلم  . وكيفية 
وطموحة  طبيعة  له  الذى  وهو  أيضا،  املستمع  حبال  يتعلق  ولكن  خاصة  متكلم  حبال 
 7يقصده املستمع. له املزااي املقصودة ىف حتصيل ماخمتلفتان. وحسن التكلم املزين 
العربية حيتاج إىل املبد اللغة  العربية يبدأ  ءلتعليم  اللغة  املخطط ىف العادة. وتعلم 
يف علم اللغة أن اللغة كاملة بظهور التكلم كثريا. التكلم  بتدريب االستماعى والكالمى،
كتساب ال مر املهم املعتاد. واأل م والتواصل. "اللغة هي من اهو ألة مقدمة لتأسيس التفاه
 على التالميذ".  من العادة هو الذى يكمل ابلتكرار والتدريب دائما
“Speaking is a matter of habit. The acquisition of any habit is accomplished 
through repeated and untiring practice on the part of the leaner”.
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مدرسة   ىف  اللغة  تعليم  العلماء"بنات  أدوات  يف   "هنضة  اإلسالمية  الثانوية 
وتعليم على التالميذ  تساعد قدس  الربانمج اخلاص  اللغة.  بيئة  العربية إبقامة  اللغة  تعلم 
اللغة مبادة  الفصل  ىف  ليس  العربية    اللغة  اللغة  بيئة  إبقامة  ولكن  فقط،  عمليا العربية 
سريعة    وتطبيقيا العربية  اللغة  تعلم  حصول  بقصد  الكيفية  هذه  وقت أويتعلم  على  ى 
 
6 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Indonesia, (Jakarta: Pustaka al-Husna 
Baru, 2004), p. 38. 
7 Ibid., p. 4.    
8 Ramelan,  English Phonetics, (Semarang: UPT UNNES, 2003), p. 4. 
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هو   العربية  اللغة  تعلم  على  املقصود  وكون كفاية  اآمقصور.  فينبغى  الالت  ن أتصال. 
املربمج  اليومي  احلوار  يكون   التالميالعريب  ينشئ  أن  ابللسان ميكن  العربية  تكلم  ىف  ذ 
 فيتحادثوا ابلعربية صحيحا وفصيحا.
هنضة العلماء" الثانوية اإلسالمية مدرسة "بنات يف والربانمج جيب على التالميذ 
عيش التالميذ يف ي. و يومياأن يستعملوا اللغة العربية للمحادثة  يف الربانمج اخلاص قدس
هذا الربانمج يساعد التالميذ . ل تعليمية اللغةوسائالاملعهد بتكوين بيئة اللغة ومبساعدة 
العربية كعلى   اللغة  تعليم  االتصالأتسهيل  اجملموعية  أل   .الت  مبهمة  تقوم  اللغة   a)ن 
)speech community.9   الل احملادثة يف  قدرة  الكالم وحبث  مهارة  خيلو عن  العربية ال  غة 
الكالم تتعلق مبهارة  املواد يف  . الهنا  "بنات واحملادثة هي إحدى  العلماء" مدرسة  هنضة 
قدس  اخلاص  الربانمج  يف  اإلسالمية  العربية كاللغة   الثانوية  اللغة  تعليم  يف  دور  وهلا 
العريب أتثري " حبثا علميا عن املوضوع : الباحثة قدمت جنبية. ولذلك ألا اليومي  احلوار 
نتيجة  احملادثة يف يف  الطالب املربمج على  "بنات درس  الثانوية مدرسة  العلماء"  هنضة 
 ". اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس
 توضيح املصطلحات .ب
الباحثة معىن كل كلمات من بينت ف ،شفهم حبث هذا التفتيخطاء  ا عنختلص
 املباحث الىت تريدها وهي : 
 أتثري .1
 01وجمرده أثر من فعل ثالث ومعناه: وقع أو فعالية، وهو مصدر من أثر
  ."Pengaruhومرادفه ابألندونسي وهو " 
“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (Orang، benda dan 
sebagainya).1 
 
9 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1990), p. 4. 
  .۳۸۳ .(، ص۲۰۰٣، )كرابياك: مولىت كراي كرافك ، إندونسي-عرىب-العصرىأاتبك على، أمحد زهدى حمضر،  10
11 WJS. Purwadarminta, op. cit., p. 731. 
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التأثري  أتثري هو القدرة الىت تكون أو تظهر من شيئ ما ) إنسان، مادة وغريها (. 
 . حملادثةيف درس ا الطالب احلوار اليومي العريب املربمج على نتيجة هنا مانشأ من 
 احلوار اليومي العريب املربمج .2
العريب املربمج اليومي  املدرسة جتسيد طريقة اخلهو  احلوار  القنونية من  طة 
و  الفصل.  يف  العربية  اللغة  التعلم  يف  تنفذ  اليت  هنا املباشرة  الباحثة  يقصد  إمنا 
التالميذ أبن يتحادثوا ابلعربية ىف أرب ال الذى وجب على  ايم ألوقت من ا ي انمج 
 . ويلزم عليهم أن يطيعوا نظام الرتتيب ىف املدرسة 
  درس احملادثةيف  الطالب نتيجة  .3
وهو  Prestasiومرادفها ابالندونسية  41حاصلة أو عاقبة. فبمعناها النتيجة 
 وهو:   Achievment  عمل. ومرادفه ابإلجنليزية  ماحصل عليه أو مما




جهدهم  للعاملني  خاصة  بنجاح،  عليه  املعمول  املوضوع  هي  النتيجة 
بنت و   61ومهارهتم. املراد  أن  أخرى  نتائج    الطالب يجة  بعبارة  هو  يف    الطالب هنا 
 كشف الدرجات. 
اللغة العربية ىف  موادوهو إحدى  رتكيب اإلضايفالدرس احملادثة من وأما 
إذا  مهارة الكالم حيث ميكن على التالميذ أن يتحادثوا ابلعربية فصاحة وحسنا.
بنتيجة   جهدهم يف    الطالب املراد  من  التالميذ  حصل  ما  هي  احملادثة  درس 
 .كشف الدرجات يف تعلم درس احملادثة، ويعرف يف   هتمامهار و 
 
 ىف الربانمج اخلاص قدسالثانوية اإلسالمية  "هنضة العلماء"بنات مدرسة  .4
 
14 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab- Indonesia, (Surabaya: Pusat Progresif, 
1997), p. 1382 
15 As. Hornby, Oxford Advanced Learner Islam Dictionary Of Current English, Sixth Edition, 
(England Oxford University Press, 2000), p. 10 
 . ، ص. ب(۱۹۸٦، دار املعارف  املكتبة الشرفية ساحة النيحمة ، )بريوت : املنجد يف اللغة و االعالملويس معلوف،  16
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اإلسالمية   الثانوية  مدارس  من  املدرسة  ال هذه  وهي يف  اخلاص  ربانمج 
 الطالب  خمصوصة للبنات الىت يتعلمن اللغة العربية ببيئة اللغة، حيث أن يلزم على
يوميا.أ العربية  ابللغة  يتحادثوا  أن    ن  الباحثة  تريد  املدرسة  هذه  ب وىف  بحث تقوم 
ن هذه ألدرس احملادثة. يف  الطالب نتيجة وأتثريه على احلوار اليومي العريب املربمج 
اللغة  تعليم  يف  املهارة  قدرة كل  ىف  التالميذ  جناح  على  مهمة كبرية  هلا  املدرسة 
جناح التالميذ يلعب دورا هاما يف لباحثة هل أن هذا الربانمج ا رفالعربية. حىت تع
 م ال؟ أبقدرة حمادثتهم 
 حتديد املسائل .ج
الأل فتقدم   ن  سبق،  فيما  املكتوب  املوضوع  عن  البحث  هذا  وينحرف  خيرج 
 يلى:  الباحثة أن حتديد املسائل، وهي كما
تنفيذ   .1 املربمج  كيف  العريب  اليومي  "بنات مباحلوار  الثانوية   درسة  العلماء"  هنضة 
 ؟ اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس 
احملادثة  يف    الطالب نتيجة  كيف   .2 الثانوية مبدرس  العلماء"  هنضة  "بنات  درسة 
 ؟ اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس 
أتثري .3 املربمج    وكيف  العريب  اليومي  نتيجة  احلوار  احملادثة يف    الطالب على  درس 
 ؟ ضة العلماء" الثانوية اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس درسة "بنات هنمب
 أهداف البحث  . د
 وهى ما يلى:  ،هداف البحثأتشرح  أن مواقف ابملسائل السابقة تريد الباحثة 
تنفيذ   .1 املربمج معرفة  العريب  اليومي  الثانوية مب  احلوار  العلماء"  هنضة  "بنات  درسة 
 . اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس
نتيجة   .2 احملادسة  يف    الطالب معرفة  الثانوية مبدرس  العلماء"  هنضة  "بنات  درسة 
 . اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس
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درسة "بنات هنضة العلماء" مب درس احملادثة يف  الطالب معرفة أتثريها على نتيجة  .3
 . الثانوية اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس 
 الدراسة السابقة .ه
الباحثة حبواث تتعلق  ت وجد ،عة البحث املوجود ىف مكتبة كلية الرتبية وبعد مطال
 ابحملادثة والكالم وهى كما يلى: 
م حتت املوضوع "تطبيق ٢٠٠٨( عام ٣١٠٢١٢٠البحث الذى ألفه نور عزتى ) .1
طريقة املباشرة ىف التعليم احملا دثة مبعهد حاجني لتعليم اللغة العربيه حباجني ابطي 
ى". هذاالبحث يبحث عن تطبيق طريقة املباشرة ىف تعليم احملادثة. جاوى الوسط
سؤال  ابلكتابة،  االمر  مع  االمالء  التدريس،  مادة  استعداد   : يلى  وتطبيقها كما 
بني املتعلمني واملعلم. قراءة املعلم النصوص واألمر هلم أن يكروها. أمر املعلم هلم 
 جمتمعا. أن يعملوا تلك املادة بكلمها سواء منفردا أو 
2. ( السعاده  خامتة  ألفه  الذى  عام  ٣١٠٣٠١٦البحث  املوضوع   ٢٠٠٨(  حتت 
اللغة  تعليم  عملية  وحلها ىف  املباشرة  الطريقة  ابستخدام  الكالم  تعلم  "مشكالت 
الديني الثانوية   العلماء"  هنضة  "بنات"  مبدرسة  بقدس".   ةاالسالمي   ةالعربيه 
الكال تعلم  ىف  املشكالت  عن  يبحث  ومنها وهذاالبحث  املباشرة.  بطريقة  م 
 مشكلتني. مشكالت اللغويه ومشكالت غري اللغوية. 
حتت ابحلوار اليومي العريب املربمج ها الباحثة فهو متعلق توأما البحث الذى حبث
"أتثري   املربمج  املوضوع  العريب  اليومي  نتيجة  احلوار  يف  على  احملادثة  الطالب  يف درس 
الث العلماء"  هنضة  "بنات  قدس مدرسة  اخلاص  الربانمج  يف  اإلسالمية  وهذا   .انوية 
املباشرة للمحادثة أ ،الربانمج حتسيد بطريقة  استعماال مباشرة  العربية  اللغة  ى استعمال 
له سهم كبري على احلوار اليومي العريب املربمج يف العملية اليومية. حيت تعرف هل هذا 
للتالميذ    نتيجة احملادثة  هنضة  يف  درس  "بنات  يف مدرسة  اإلسالمية  الثانوية  العلماء" 
 أم ال؟  الربانمج اخلاص قدس
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 تنظيم البحث . و
مقدمة وهي  أبواب،  مخسة  إىل  البحث  هذا  تقسم  أن  الباحثة  واهليكال   ،تود 
 ختتام. الوا ،ونتائج البحث ،ومناهج البحث ،وفرضية البحث ،النظرى
ت الباب االول    :  املصطلحمقدمة  وبيان  البحث،  خلفية  املسائل   ،ات شمل  وحتديد 
 وتنظيم البحث. والدراسة السابقة،  ،البحث أهدافو 
 يف درس احملادثة الطالب مج وأثره على نتيجة رب احلوار اليومي العريب امل :     الباب الثاىن 
، احلوار اليومي العريب املربمجفصول. الفصل األول ثالثة حيتوي على 
احلوار اليومي العريب أسس ، و احلوار اليومي العريب املربمج مفهوموفيه 
و املربمج املربمجأهداف  ،  العريب  اليومي  و احلوار  عا،  مة توجيهات 
اليومية  العربية  اللغة  الثاين  برانمج  والفصل  درس يف    الطالب نتيجة  . 
احملادثة، وفعالية احملادثة، مفهوم درس فهوم النتيجة، و ماحملادثة، وفيه 
و  احملادثة،  درس  احملاوأهداف  الدثة.  مستوايت  فرضية   ثالثالفصل 
 البحث. 
صورة عامة عن  , الفصل االول الفصلني مناهج البحث، حيتوي على الباب الثالث   : 
اخلاص  الربانمج  اإلسالمية يف  الثانوية  العلماء"  "بنات هنضة  مدرسة 
املعلمني،  وأحوال  املدرسة،  وأهداف  املدرسة،  اتريخ  وفيه  قدس 
املدر  والوسائل  الطالب،  البحث وأحوال  مناهج  الثاين  الفصل  سية. 
والعينة، على    يحيتو  االحصائى  واجملتمع  للبحث،  واملكان  الوقت 
البحث  و  و متغريات  البياانت،  مجع  وطريقة  حتليل واملؤشرات،  طريقة 
 . البياانت 
على   الباب الرابع    :  حيتوي  البحث،  األول    الفصلني.نتائج  احلوار الفصل  عن  حملة 
مج ودرس احملادثة يف مدرسة "بنات هنضة العلماء" اليومي العريب املرب 
قدس اخلاص  الربانمج  يف  اإلسالمية  وفيه  الثانوية  احلوار تنف  ،  يذ 
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و  املربمج،  العريب  بتنفي اليومي  املتعلقة  املدرسة  اليومي تنظيم  احلوار  ذ 
املربمج الثاينالعريب  والفصل  الفرضية حت  .  اختبار  وفيه  البياانت،  ليل 
 ونتائج البحث.
 ختتام. االقرتاحات و الختتام،  وحيتوى  على  اخلالصة  وااال الباب اخلامس  : 
 
 الباب الثان 
 ة درس احملادثيف  الطالب نتيجةأثره على احلوار اليومي العريب املربمج و 
 احلوار اليومي العريب املربمج  .أ
 احلوار اليومي العريب املربمج مفهوم  .1
معرفة احلوار اليومي العريب املربمج، جدير ابلباحثة أن تشرح الربانمج قبل 
خطة،  أوال.   هو  ماأالربانمج  لعمل  املرء  خيطتها  يعمل   ى  أن  زمان   يفيريد 
الذى   وبرانمج  تسهيلية تمستقبل.  هوطريقة  الباحثة   التدريس  يف قصده 
”Programed learning“
١
 تدريس اللغة العربية. يفوهنا طريقة تسهيلية  
“Programmed is a plan. Programmed learning is a method of study in 
which a subject is devided into very small part and the student must be 
successfull in one part before he or she can go on to the next.
۲
 
التدريس التدريس هو منهج  ا برانمج  ينقسم من املوضوع   أقسام إىللذى 
 القسم بعده.  يفالقسم قبل أن يدخل  يفصغرية. والتالميذ قد جنحوا 
ا  يفيعرف   برانمج  سيكولوجية  املختار ألقاموس  الدرس  مادة  هو   ةمر 
بار مدرج. اشرتاك الفعل من التالميذ تشكل العام ينطوى على االخ يفاملنظمة. و 
 ۳ابملواد الىت يدارسها.مكان التكرر إعلى نتيجة الدرس املقصود مع 
العمل  خطة  هو  الربانمج  أبن  القول  ميكن  التعريفات  هذه  خالل  ومن 
 وقت حمدود. يفتنفيذها لكى يصل اهلدف  يفاملنظمة 
ت  العشرين  القرن  الربع األخري من  تعليم  يفطورات كربى فقد شهد  طرق 
بل جائت نتيجة  –شك أن مثل هذه التطورات مل تنشاء من فراغ  اللغة احلية. وال
 
1 Atabik Ali, Kamus Inggris-Indonesia-Arab, Edisi Lengkap, (Krapyak Yogyakarta: Multi 
Karya Grafika, 2003), p. 1015. 
2  Oxford, “Advanced Learners Dictionary of English”, Edited by Sally Wehmeier, (Oxford 
University Press, 2000-2001). 
3 Kartini Kartono dan Dadi Gulo, Kamus Psikologi, (Bandung: Pioner Jaya, 1987), p. 9. 
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طبيعية للتغريات اجلذرية الىت هى مسة العصر احلديث والىت مشلت خمتلف جماالت 
 احلياة. 
ظهور هذا النوع من التعليم.  إىلوهذه حملة سريعة عن األسباب الىت أدت 
الىت أدت ألهولة والوضوح تقسم اوحتقيقا للس  اللغات  إىلسباب  تعليم   إىلتطور 
تى املتطالبات احلضارية وىل أتألومن ا ٤جمموعتني: أسباب حضارية وأخرى علمية.
ا  يف اللغة  يدرسون  الطالب  فكان  أدب ألالقدمية.  قراءة  يتمكنوا من  لكى  جنبية 
الطريقة  فقد كانت  مث  ومن  الكتب.  نصوص كبار  بعض  ويرتمجوا  اللغة  هذه 
العصر احلديث فقد  يفما إتعليم اللغات هى طريقة الرتمجة والقواعد.  يفالسائدة 
القدمي النظرية  هذه  وأصبح تغريت  واحلضارية.  الثقافية  الضرورات  لتطور  تبعا  ة 
كرب من تعلم اللغات األجنبية. وصار من مسات املثقف أ لالتصال اللغوى نصيب 
هو الذى ال  يمن لغة أجنبية، وأن األم كثرالعصر احلديث أن "يتحدث" أب يف
 لغة األم. الال إميلك 
ا يوجد  ألومن  العلمية،  علم  يفسباب  ظهور  احلديث   يمقدمتها  اللغة 
منا هى نظم إن اللغة ليست جمموعة من املفردات و آلصبح من املعلوم اأوتطبيقي. و 
ول وسيلة ألاملقام ا يفأخرى. كما أن اللغة  هى  إىلمعينة وتراكيب خمتلفة من لغة 
تعليم اللغات  إىللالتصال الشفوى )احملادثة(. ومن مث أتكد االعتقاد أبن املدخل 
 انب الشفوى. األجنبية هو اجل
طرق تعليم  يفتغيريات جذرية  إىلولقد أدت اإلجنازات املختلفة السابقة 
أب  والبصرية  السمعية  الطرق  ظهور  ذلك  من  ابلذات، نواعاللغات.  والتعليم  ها 
 ٥والتعليم ابلربانمج.
 
إبراهيم 4 املعاصرة  ،محادة  الناطقني هبا يفاالجتاهات  لغري  احلبة ألخرى  والغاة  العربية  اللغة  دارالفكر  :)القاهره ،تدريس 
 . ۳٦٧-۳٦٨ص.  ،(١٩٨٧ ،لعرىبا
 . ٦٩۳ص.  ،نفس املرجع ٥
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الواسع أما  التعبري عما ابلنففهي اللغة مبعىن  التفاهم ووسيلة  س بني أداة 
املخلوقات. قد  9الطوائف  بدوهنا  حلياتنا،  جدا  مهمة  حركاتنا.   فاللغة   يفماتت 
بية مكانة رفيعة بني لغات العامل لغات كثرية، منها اللغة العربية. احتلت اللغة العر 
ىل هلا البقاء واالنتشار وميزها ابحليوية والقبول االحرتام االعامل. وقد كتب هللا تع يف
لغة   انحية  من  فاهنا  تع  القرآنوالتقدير.  هللا  قال  حيث  )إ  االكرمي.  عنها:   انَ ىل 
(٣. الزخرف ن  و  ل  ق  ع  ت   م  ك لَ ع  ا ل  ي  ب  ر   ع  انً آر  ق   اه  ن  ل  ع  ج  
ومما ال شك فيه أن اللغة العربية  01
من أهم وسائل االتصال بني الناس وهى القادرة على جتسيد أفكارهم وأحاسيسهم 
 11إمتام عملية التعلم والتعليم. يفرائهم. وكانت عنصرا أساسيا آوطموحاهتم و 
وتعل  العربية  اللغة  تعلم  واملعلمني يوعملية  للتالميذ  األجنبية  مها كاللغة 
. هذا كما قال على ةندويسى ليس ابألمر السهل بل هناك املشكالت املتنوعألا
اياحلديد اللغة  وتعليم  السهل  أل :  ابألمر  ليس  البحث أجنبية  مع  لكنه  اهلني  و 
وقت قصري وجبهد معقول.  يفأمكن الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة والدراسة 
التفكري والبحث واالهتمام.  31إن تعليم آايت لغة ألجنىب عنها مشكلة تستحق 
يت العربية  اللغة  تعليم  أن  يعرف  ذلك  النفس من  استجابة  منها  مهمة  أبمور  علق 
 لتعليم اللغة العربية.
العصرى خيصص    وتعليم العربية  وهذا   يفاللغة  واالستماع.  احملادثة  مهارة 
من   اللغة  أن  أن آتعرف  يسع  وال  أوالكتابة(.  )ابللسان  مستعملة  االتصال  الت 
( يكنولوجترك احلديث عن تطور تعليم اللغات دون أن نشيد ابلتقدم التقىن )الت
يهم   والذى  العصرية.  مظاهراحلياة  خمتلف  ساد  ما   يفالذى  هو  الصدد  هذا 
اأ به  متتلئ  من  ألصبحت  و السواق  واألالجهزة  األوسائل  رطة شفنية كاألفالم 
 
 ،دار املعارفمصر : ) ،تعليم اللغه العربية والذين االسالمى يفدراسات حتليلية وموافق تطبيقية حسني سلمان قورة،  9
 ١٨ص.  ،(١٩۸١
 ۳سورة الزخرف : 01
 ١٣ص. )مسارانج : مبا سكيت، د.ت(،  ،داراسه اللغة العربية يفمنا هج املستشرفني مأمون افاندى نور,  11
 ٣ص.  ،(د.ت ، , )القاهرة : دارالفكرمشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب، يعلى احلديد 31
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و ألوا اللغة  وخمتربات  وسائل أسطواانت  من  ذلك  وغري  املختلفة  العرض  جهزة 
وا واملذيع  اهلاتف،  مثل  االتصال  وأجهزة  التقدم    . لتلفزيوناملعينة،  احتمل   يفقد 
من االستعمال  أكثرتعليم اللغة مبهارة احملادثة. ألن استعمال اللغة ابللسان فيها 
أيسر وأعم ابلتحصيل مع  التدريب اابلكتابة، فذلك  العربية  يفستمرار  استعمال 
 يوميا. وحقيقة اللغة هي حمادثة. 
التكلم كثريا اللغة كاملة بظهور  اللغة أن  التكلم )احملادثة( هو  41.يف علم 
مر املهم املعتاد. ألاحملادثة هى من ا أيلة مقدمة لتاسيس التفاهم والتواصل اللغة أ
واالكتساب أوالتحصيل من العادة هو الذى يكمل ابلتكرار والتدريب دائما على 
 حوائجهم كل يوم.  يف اإلنسان ا ستعماهلا إذاالتالميذ. ألن تسمية اللغة قائمة 
بتعلم كلمات وعبارات احلوار اليومي العريب املربمج هذه الطريقة يبدأ  فيف
التالميذ   ميكن  وافعال  اشياء  على  تدل  العربية  اللغة  موجودها  أمن  حيسوا  و أن 
بتمثيلها سيجدوهنا   ، يقوموا  فإهنم  التعبريات  هذه  الستخدام  الوقت  حيني  وعندما 
 بة للمواقف. جاهزة ومناس
استعمال اللغة العربية  وهو ،حلوار اليومي العريب املربمجهذا هو املقصود اب
وجبب ذلك االستعمال على  ، يوميا إبقامة بيئة اللغة وتكوين العادات ابللغة العربية 
العربية   ابللغة  االتصال  لتدريب  و   يفالتالميذ  اليومية.  تساعد   يفالعملية  تنفيذها 
 للغة.بوسائل التعليمية 
العربية   ابللغة  التالميذ    يفواملراد  من  الفعل  عميلة  أهنا  البحث   يف هذا 
احملادثة  كيفية  فيه  تبحث  الذي  الدرس  نظرية  هى  واحملادثة  احملادثة.  تدريس 
ابحلوار اليومي العريب املربمج  مية تعليم نت يفشرتاك الفعل من التالميذ االصحيحة. و 
شرتاك الفعل ا وهو  ، عانة على الرتبيةإانمج أشد كثري جدا. فذلك تعليم اللغة ابلرب 
 من التالميذ املذكور. 
 
 ٤۲ص.  ،مراجع السابق ،عبد املعينز 41
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 احلوار اليومي العريب املربمج  أسس .2
الربانمج  إذا استخدام  املمكن  يكون ذلك  يفكان من  اللغات فال  تعليم 
حتليلها    يفإال   ميكن  الىت  املادة  واالصوات   إىلحدود  بسيطة، كاحلجاء  عناصر 
مناط اللغوية الشائعة، والتعبريات الثابتة، والقواعد. ألرتقيم، وتعليم اورموز كتاهبا، وال
التعبري  على  والقدرة  املعاىن،  وحتديد  اللغوية،  الصيغ  واالبتكار  احلر،  التعبري  أما 
 ال  إذادىب، فكلها جماالت خترج عن نطاق التعليم ابلربانمج األعنها، وخلق الذوق 
ئى وهى اخلطوات، أو حتديد اهلدف النها  تسلسل يفختضع للتحليل أو التحكيم 
 مج.رب من أهم صفات التعليم امل
برانمج ا وضع  من  الند(  هو  )جيمس  مع  ابلتعاون  )سكنري(  ستطاع 
لة تعليمية. مث أجريت عدة تعديالت على هذا الربانمج حىت أ يف تعليمي ليعرض 
ليها هذا سس الىت يعتمد عألهم اأكتاب، وكانت   يفطبع  يشكله النهائ يفصبح أ
 الربانمج هى االتية : 
 حينما يالحظ نتيجة هذا السلوك.  تعديل سلوكه يتم تعليم الشخص أو (1
تلقى الشخص تشجيعا معينا، هو ما  إذاميكن تقوية احتمال تكرار السلوك  (2
 يعرف ابسم التعزيز. 
 قوى اجتمال تكرار الشخص للسلوك.  هذا التعزيز كما كما تكرر (3
 حرمان الشخص من التعزيز يقلل من احتمال التكرار.  وابلعكس فان (4
 ٦التعزيز املتكرر يزيد من أقبال الشخص على التعلم. (5
املنهج   احتاد  املربجم  أي والتعليم ابلربانمج هو  املادة  تسمى أ)  ة استخدام  و 
و  التدريس.  هدف  ليصل  التأ  ذلك   يفالربانمج(  جتعل   يفالميذ  نشطة  التدريس 
 وهى :  ،أنواعثالثة  إىلتنفيذه تعيني الربانمج  يفبرانمج. و 
 (.Content Programبرانمج مادة التدريس ) (1
 
 .٣٧٦, ص. نفس املرجعمحادة إبراهيم،   51
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  .(Lesson Program) برانمج تعيني كيفية التدريس (2
   Item Program).8) شكل الربانمج املدرس (3
هذا الربانمج. وهذا الربانمج  يفحتياجا اوسائل التعليمية أشد الستخدام ا
تعليم اللغة وهى بيئة اللغة وتدريب االتصال ووسائل  يفحتاد من ثالثة عناصر اهو 
املوفق البيئة  اللغة.  اللغة  ؤتى اخلربة علىت ةتعليمية  التالميذ ألن يستخدموا  نشاط 
 العربية حىت يكون تدريب االتصال هلم.
اللغة وما الو  اللغة ولوح  التعليمية مثل معمل  شبه ذلك يقرهبم أوسائل 
وال والقولية  والبصرية  السمعية  من  اللغة  وتدريب  للممارسة  وق من ذ ويسهلهم 
 التنغيم الىت جيدوهنا من وسائل اللغة. 
تعليم   إذاو  ابكان  اهتماما كبريا  يهتم  ألبنائها  العربية  ستخدام اللغة 
املختلفة التعليمية  يكون   ،الوسائل  هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  فإن 
ن الوسائل التعليمية ألهاما حرصا على استخدام تلك الوسائل. وذلك  أكثر
 إذا قوله:  يفجناح العملية التعليمية. وقد بني ذلك عيسوي  يف تلعب دوراها ما 
فعاال   دورا  تؤدي  فإهنا  واختيارها  استخدامها  التعليمية  يفأحسن  إذ   .العملية 
على  وتساعد  اخلربات  وتوسيع  املعاىن  وحتيي  اهلم  وتثري  الطالب  تشوق  أهنا 
 الفهم وتشحد الفكر وتعلم املهارات وتريب الذوق. 
 
 
   احلوار اليومي العريب املربمج أهداف  .3
أن   يعرف  املربمج  احلكما  العريب  اليومي  املنظمة  وار  العمل  خطة   يفهو 
اللغة  يفتنفيدها لكى يصل اهلدف  لة ليس بكون أوقت حمدود. فتدريسها كون 
 
16 M. Speh Muntasir, Pengajaran Terprogram, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), p. 71.  
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والطريقة   املادة  حتديد  اهلدف  ألن  هدفا.  اللغة  ففيها   يفتدريس  التدريس. 
  51طريقتان.
 ( Aural Oral Approach)  الطريقة السمعية الشفوية (1
 مبدأ هذه الطريقة على هدف مهارة أوقدرة استخدام اللغة اى كون اللغة هدفا. 
 ( Informative Approach)  عالميةإلالطريقة ا (2
خبار كثريا عن اللغة، وليس ذلك بقدرة ألنتاج اإمبدأ هذه الطريقة على هدف 
 لة. أكون اللغة   أياللغة 
اإمن  فاحملادثة  يفهداف ألحدى  احملادثة.  العربية هو مهارة  اللغة  تدريس 
 ثرأكهو االت االتصال والفهم ابستخدام اللغة ألن استعمال اللغة ابللسان فيها 
 من استعمال الكتابة. 
املربمج  هذا   العريب  اليومي  التحديث  احلوار  حماولة  اللغة   يفهو  تدريس 
مهارة اللغوى )احملادثة( واستخدامها بدون  يفالعربية حىت حصل اهلدف التدريس 
اللغة  التدريس  اآترك هدف  لتحصيل  الربانمج جيرب ويكمل نقص أللة  خبار. هذ 
يف موافق إبحدى األهداف املربمج ابحلوار اليومي العريب الطرق املستعملة. فاهلدف 
قدس   اخلاص  الربانمج  يف  اإلسالمية  الثانوية  العلماء"  هنضة  "بنات  وهي مدرسة 
قدرة االتصال االجتماعى بتدريب اللغة األجنبية )العربية و اإلجنليزية(. ويرجى هبذا 
ن اللغة أل ،ت االتصالالكأ  ميذ لتسهيل تعلم اللغة العربيةن يساعد التالأالربانمج 
 تقوم مبهمة اجملموعة. 
 احلوار اليومي العريب املربمج عن توجيهات عامة  .4
تدريس اللغة األجنبية عند علم النفس اللغوى نظراتن. النظرية احلسية  يف
 cognitive theory(.61( والنظرية املعرفية )behaviuoristic theory( السلوكية
 
15 A. Akrom Mallibary, Las. Dkk., Pedoman Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Proyek 
Pengembangan Sistem Pendidikan Agama, Departemen RI 1976), p. 103. 
16 Ahmad Fuad Efendi, dkk, “Metode dan Tehnik Pengajaran Bahasa Arab”, (Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Malang, Desember, 2002 ), p. 11-13. 
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ا واملركز ( Faktor eksternal) ابلعامل اخلارجي أكثرعالم إلوىل األوالنظرية 
التدري يعتمد   بيئة  التدريس  أن  احمليطة أس،  البيئة  من  اخلربات  اكتساب  على  وال 
الثانية ا النظرية  أن (  Faktor internal) يابلعامل الدخل  أكثرعالم إلابملتعلم. وأما 
اللغات استيعاب  مركز  انسان  أن أ(  Language Acguisition Device)  لكل  ى 
الب وإن كانت  فطرية  أسس  على  يقوم  اللغات  حسن التدريس  على  تساعد  يئة 
النظريتني احلسية  داستطاعتها أن يستفا يفوهذا قد يكون  71األداء. من كل من 
وج اللغة  لتدريس  يبدو  ما  من كليهما  أبن أيخذ  واملعرفية  دون السلوكية  انفعا  يها 
 81تصعب الحدامها.
تدريس اللغة األجنبية.  يفاخلربة يلقى وكالمها حمتاجان  يفولكنهما يتحقق 
ما العامل الداخلي أالعاملى يلقى اخلربة على التالميذ، و  يفإن هذا العامل اخلارجى 
 بيئة التدريس املقصودة.  يف يستدعى التالميذ ليبتكر لغاهتم
املربمج   العريب  اليومي  احلوار  العاملني لذلك  مالزمة  التالميذ،  يساعد 
املهمني الالتني حتثان عملية التدريس اللغة أتثريا. هناك فجوة واسعة على التالميذ 
صيغ الفكار وابتكار ألالبيئة اليت ميارسهم على توضيح ا يفالستخدام اللغة العربية 
 ية. اللغو 
بطريقة تكميل  الربانمج  هذا  اجلديدة   أي شرة  املبا  وأما  اللغة  استعمال 
 يفبني املعلم والتالميذ واالبتعاد كلية عن استعمال اللغة األم ال  ة استعماال مباشر 
 الرتمجة.  يفشرح املفردات والتعبريات وال 
السكان أيضا. وكذلك عرفنا  يفالفصل فقط، بل  يفوهذا التدريب ليس 
ا التدريسأن  وسلبيا.   هلدف  عمليا  العربية  اللغة  الستخدام  التالميذ  قدرة  اللغة 
 91كما أيتى:  ،لتدريس اللغة على هدف قدرة استخدام اللغة ةفاملوافق املبادئ
 
 ١٦ -١٢ص.  ،(د.، )مكتبه لبنان: تعلم اللغات احلية وتعليها بني النظريه والتطبيقصالح عبد اجمليد العرىب،  71
 ١٧, ص. نفس املراجع صالح عبد اجمليد العرىب, 81
 ٨۳١ص.  ،رجع السابقامل ،عبد املعني  91
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 مبدأ اللسان قبل الكتابة (1
ت ابحملادثة فإن كان   إذافضل ألعلم اللغة أبن اللغة ستكون ا يفويذكر 
 ميكن تعبريها ابلكتابة.  التنغيم والتلحني واإليقان ال
"وليام مولتون"  اللغة من جامعة "فرجناتون" وقديلخص  اهل   يف وهو 
 إعداد مادة التدريس وتكييفها :  يفالىت تساعد املدرس  ئ حبوثه مخس مباد
 اللغة هى احملادثة وليست الكتابة  -
 اللغة هى املمارسة  -
 اللغة ماال يتعلق ابللغة علموا -
 على ماجيب أن يعلم  اإلنسان اللغة هى ما ينطق الناطق األصلى وليس مايفكره  -
 اللغة خمتلفة  -
 ساسية أمبدأ مفردات  (2
ا احملاولة  فإن  للحوار،  األساسية  املفردات  حفظ  الطالب  ضافية إلعلى 
 لتذكري هلجات اللغة األجنبية مفيد جدا. 
 املمارسة.  مبدأ (3
املمارسة العملية املتكررة لتحقيق التعلم  وأدراك املرىب املسلم أمهية العمل إ
السليم ولرتسيخ وتثبيت نتائج هذاالتعلم. من خالل اخلربة واملمارسة ضرورية لكل 
اللغة   أنواع فالتعليم  والقيم.  واالجتاهات  والعادات  املهارت  لتعلم  وخباصة  التعلم 
ميارسها    إىلحتتاج   مزااي   نساناإلاألفعال  تتطلب  ذلك  عمليا.  مهارته  لنتكون 
 02ليال هنارا. اإلنسانوممارسة يومية تالزم حيات 
 األصوات مبدأ (4
واملسا والتقليد  العرض  بطريقة  األصوات  نظام  والتباين استخدام  عدة 
 وغريها.
 
 ٢٤١(، ص. ، )دار بريوت احملروسة لبنان: د.تتاريخ الرتبية عند املسلمنيفي دراسات حممد منري سعد الدين،  02
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 التدريب مبدأ (5
الذى ( Psikomotor) يامليدان النفس حرك إىليتمىن تعليم اللغات الثانية 
وصيلة حلفز  إذاتلعب املمارسة فيه دور األكرب يف تنمية مهارت اللغة. فالتدريب 
 12وتدعيم ما تعلمه بشأهنا.  ،وتثبيتها عنده  ،املهارة اليت تعليمها الفرد
هنا ألغريها من املواد الدراسية  إىلفالتدريب على اللغة وإجادهتا ينتقل أثره 
 22خرى.ألاللغات ا إىلوسيلة التفكري والفهم والتعبري. كما ينتقل أثره 
مقدمته يتعرض للتكرار وحيث على  يفمن موقع  أكثر  فيما ابن خلدون فأ
و  املختلفة.  واملهارات  امللكات  لبناء  الفعالة  الوسائل  إحدى  ويعتربه   يفاستخدامه 
البالغية يقول: ومن عرفة حديثة عن القوانني املسطرة  اململكة   يفتلك امللكة من 
فليس من حتص امللكة الكتب  إمنا حصل أحكامها كما  يفل  وإمنا  شيئ،   عرفت، 
 32حتصل هذه امللكة ابملمارسة واالعتياد والتكرار لكالم العرب.
تعار  خالل  هو   أساسيةف  يمن  الرائعة  العربية  اللغة  تدريس  أن  يلخص 
عادات   املقصودة  يفبتكوين  عملية للتدر   البيئة  فإن  يقال  ولذلك  االتصال.  يب 
تكوين  او  ملمارسة  البيئة  لبناء  حماولة  هي  لإلندونسيني  العربية  اللغة  التدريس 
 العادات للغة العربية طبعيا وللتدريب االتصال مبساعدة وسائل التعليمية للغة. 
 42اجياد العادة": يفكما قال ب.ف. سكنري "استعاب اللغة هو عملّية 
"Penguasaan bahasa merupakan suatu proses pembentukan kebiasaan" 
أما التعريف العادات عند فهمي يف كتاب سيكولوجّية التعليم هي نوع من 
 52.كرار واخلربةفيصبح اثبتا ال يتغرّي مع الت ،السلوك املكتسب
 
 . ٧۲۲م(, ص.  ١٩٨٩, )الرابط. تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أسالبه ر أمحد رشدي طعيمة,دوكتو  12
 .٢٢, ص. مراجع السابق حممود على السمن, 22
 . ٢٥١, ص. مراجع السابقحممود منري سعد الدين,  32
24 Bambang Kiswati Purwa, Pragmatik dan Pengayaan Bahasa, (Yogyakarta: Kanisius 993) 
p. 17. 
 ۷١٢ص.  ،(، د.ت)مصر: دار املعار للطباعة ،سيكولوجّية التعليم  ،فهمي فيمصط 52
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ثره وقيمته يف توجيه أن تكوين عادات له أالكتاب يشرح فهمي  ذلك يف 
)اللغة إال    ،السلوك  البحث(  هذا  ال  أيف  قاصرا أنبغي  يننا  الرتبية  يكون غرض  ن 
القريب ذلك على  الضيق  حتديد ( habit formation) هو تكوين عادات و ، اهلدف 
اهداف حمدودة مرسومة, والرتبية هبذا املعىن الواسع تكون عبارة عن عملية مالئمة 
للبيئة التعليمة    62.الفرد  الوسائل  وخاصة    يفوأمهية  العربية  اللغة  عصران   يفتعلم 
التق عصر  او  العوملة  عصر  نسميه  الذي  الوسائل احلاضر  فوائد  ومن  العلمي  دم 
العربية أن يفالتعليمية  اللغة  الطالب كثريا من األلف تعلم  تفهم  ظ ا تستطيع هبا أن 
وتساعد على زايدة  التالميذ  وتزيد خربات  الذايت  ونشاطهم  التالميذ  اهتمام  وتثري 
 الثروة اللغوية لدى التالميذ. 
 درس احملادثةيف  الطالبنتيجة  .ب
 تيجةمفهوم الن .1
عاقبة   فمعناها  حاصلة.أالنتيجة  ابإلندونسية  82و  " prestasi"  ومرادفها 
وهو النتيجة هو " achievement" وهي ما حصل عليه مما عمل. ويقابل ابإلجنليزية
 .هتمر ملعمول عليه جناح خاصة للعاملني بنفس جهدهم ومهااملوضوع ا 




وجود نظام التثمني وبال نظام املنهج الدراسي ملعرفة نتيجة املقصودة يف و 
التثمني  ة . وعقبته نتيجهالتثمني يتعّسر املدرس يف ختصيص ما ينتجه وكيف ينتج
 03شّد موضوعيا وخطئا.أللمدّرس 
 
 ١٢٨, ص. نفس املرجع 62
28 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pusat Progresif, 
1997), p. 1382. 
29 As Hornby, Oxford Avanced Learner Islam Dictionary of Cuirend English, Six Edition, 
(England: Oxford University Press, 2000), p. 10. 
30 Ahmad Fuad Efendi, Op.Cit, p. 130. 
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التدريس   منهج  الطالب   ٢٠٠٤ينشئ  قدرة  اتسس  على  التثمني  نظام 
وذلك خييط على مجيع عملية التدريس البيان احلقيقي على نتيجة الدرس. التثمني 
ا عملية  هو  الفصل  وااليتأسس  واألجتماع  نتيجة، إلاو ستعمال  الخبار  يف  عالم 
إبقا التالميذ  أثناء   مةدرس  يف  املتوزي  على  يعمل  التثمني  وهذا  التثمني  مبادي 
 13يس، يسمى هذا التثمني "التثمني يتأسس الفصل".التدر 
 23ونتيجة عملية التدريس ميكن تلخيصها فيما أييت:
 تكوين بصرية او فهم لدى املتعلم  (1
 تكوين بصرية او مهارات لدى املتعلم (2
 اجتاهات عقلية او تقدير لدى املتعلم (3
 33أهداف التثمني كما أييت.
 عالم على تقدم نتيجة الدرس للتالميذ.إلا (1
 . عالم الذي يستعمل ألن يبىن عملية الدرسإلا (2
ملإلا (3 والتالميذ  املدرس  يستعمل  الذي  درجة   عرفةعالم  ويلزم  التالميذ  درجات 
 . و اليسر يف تنفيذ التعزيز والتقوميأالعسر 
أب  (4 التالميذ  درس  يلقى  دواعى  اإن  ألن إلليهم  والدواعى  التقدم  عن  عالم 
 .للتقومي والتحسنا يكتسبو 
التلميذ إلا (5 التقدم لكّل  نواحى  يعاون يف قسم املدرس يف أعالم على مجيع  ن 
 . إنشاء التالميذ
 .لقدرةلن خيتاروا التالميذ الوظائف اليت توافق املهارة ألاثبت اإلرشاد  (6
 مفهوم درس احملادثة  .2
 
31 Panduan Praktis Mengajar B.A, Al-Arobiyyatu Laka, untuk MA Kelas X Edisi 23 2006. 
Pustaka Insani Madani, p. XII. 
 ١٦٣دار املعارف ابملصر, ص.  1976, تطبيقتها العملية-ئهاماداهتا مبادصاحل عبد العزيز الرتبية احلديثة,  23
33  Panduan Praktis Mengajar Bahasa Arab, Ibid.,  p. XII.  
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هي من احدى مهارات اللغوي اليت تنتح هبايف تدريس اللغة  احملادثةمهارة 
املعدة. غري  االتصال  املوافق  يف  الكالم  هي  احملادثة  إبندونسي.  وعند   43العربية 
محد طعيمة احملادثة هي املناقشة احلرة التلقائية اليت جتري بني فردين حول أرشدي 
معني. ا  53موضوع  بنفس  الىت حتسب  املهارات  احدى  هي  هذا احملادثة  لنشاط. 
بدرس  ومراد  احملادثة"  "درس  وهو  إبندونسي  العربية  اللغة  تدريس  بتنفيذ  تبني 
 احملادثة يف هذا البحث هي ما يتعلم الطالب يف مهارة الكالم. 
كما يف البحث قدمي ان عملية تدريس اللغة العربية العصري خيصص يف 
اللغة ابللسان  الكالم واإلستماع، ألن استعمال  الكتابة،  رأكثمهارة  ن أي أمن 
 الناس يتحادثون إلظهار تفكريهم وقليل منهم ابلكتابة.
الفصح يفاالستطاعة  العربية  اللغة  اإلستطاعة  ىاستعمال   يفنشيط هي 
استعمال اللغة العربية الفصحى جامد  يفستطاعة الوا ،اإلتصال هبا لسانية وكتابية 
ادثة هي مادة من املواد دراسية هي اإل ستطاعة على فهم الكالم واملقرؤ ودرس احمل
 اللغة العربية اليت هلا دور هام يف تنبية  لغة التالميذ
 63احملادثة عند الدكتور رشدي: أنواع
احملادثة مناقشة. معىن هذا ان من اشكال االتصال اللغوي االخرى : املناقشة  (1
يعترب حم  إىل ومتتاز املناقشة ابهنا تؤدى . ن كان شفيها كاحملادثة إو  ،ادثة ما ال 
اشرتاك التالميذ واخلرباء ومسامهتهم اإلجيابية يف املوضوع, اذ يتبادل كل منهم 
وا وتتيح   ذلك وب  ،فكارألاالراء  وااثرالتالميذ،  تفكري  حفز  على  تعمل  فهي 
 73ضوع املناقشه.للخبري فكرة صحيحة صادقة عن مدى استعاب التالميذ املو 
 
 .١٤(, ص. ١٩٩١, )جاكرات: العدد الثالث, تعليم اللغة العربيه لغري انطقني هبا يفاملوجة  سعود بن عبدهللا حسن، 43
 .٢٦(, ص. 1989, )الرابط: دار املنصورة, تعليم العربيه لغري الناطقني هبا منا هجة واساليبه رشد امحد طعيمة،53
 .١٦٣, ص. نفس املرجع الد كتور رشد امحد طعيمة, 63
 .١٢١(, ص. ١٩٩٢، )الرايض: دار اللوأ، مدخل إىل املناهج وطرق التدريسحممد مزمل البشرو حممد مالك حممد,  73
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احملا  احلرة (2 أن  حرة.  مناقشة  احملادثة  إن دث:  إجبارا.  حتدث  وال  قسرا  تتم  ال  ة 
مايقوله  يصبح  الشرط  هذا  يفتقد  وعندما  حلديثة،  شرط  املتحدثة   حرية 
 املتحدث ترديدا او إمالء، عليه من األخرين.
التلقائية : واحملادثة عملية تلقائية. وهى ضمن ماتعنية، أن مثة متغريات كثرية  (3
 حتكم عملية الكالم، وجتعله يسري بشكل معني قد اليتوقعه السامعون. 
 فردين : كانت احملا دثة نشاط يدور بني فردين.  (4
 حول املوضوع.  موضوع : فاحملادثة تدور (5
التالميذ   اشرتاك  حتتمل  ما  املوضوعات  فمن  هو  املوضوع   يفوطبيعة 
 يف وكشف غوامضه، بصورة مستمرة، ومنها ما يستوجب العرض واإللقاء  ،مناقشة
تتلخص  83  .األحيان  أكثر نفسه،   يف  والقاضية  عن  يعرب  لكى  له  لوسيلة  تقدمي 
املشكلة  معني  موضوع  الزمالء, حول  من  مع غري  النظر  ووجهات  االراء  ويقابل 
الدارسني  يفاذن تكمن  تدفع  والعثور على موضوعات  احملادثة.  اخلروج  إىلااثرة 
 93التعبري احلر الطليق. إىلمن دائرة الصمت والسلبية 
احملادثة   عملية  والسامع   يفإن  املتحدث  يعين  توجيها  عنده  اللغة  الفصل 
قدرة    احملادثة ساس  أول  أوضده،    : وممكن االستماع هو  والتعري  املفردات  قدره   .
 04.التالميد يتصل فكره
ستماع الذى تكون ولذلك يقال أن درس احملادثة هو استمرار من درس اال
احملادثة  كان  إذاوعالقة بني االستماع ومهارة احملادثة هى  14أنشطته. يفتدريب 
كان السماع الرديئا فاحملادثة   إذاالسماع جيد فاملهارة على احملادثة )النطق( جيد، و 
 
 .٣٢, )مصر: دار املعارف(, ص. املوجه الفىن ملدرس الغة العربيه عبد العلم إبراهم, 83
 .٣٠١, ص. بقمراجع السا ،محادة أبراهم 93
 ١٧ص.  ،مراجع السبق ،عبد املعني  04
 ١١٨, ص. مراجع السبقأمحد فؤاد أفندي.   14
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يتبعه أما  24رديئة. الىت  العرىب  اجمليد  عبد  صالح  الدكتور  االستاذ  قال  هذا كما 
احلديث   واليتم  املهارة.  هلذا  اخلالق  االجتماعى  الشف  فهو  ال إاحلديث 
يتبادالن ا املتحدث والسامع. حبيث  دوار من احد ألحبضورطرفني على األقل مها 
 34أخر فيصبح املتحدث سامعا والسامع متحداث. إىل
 فعالية احملادثة  .3
فعالية، وفعالية احملادثة هى تظهر بطالقة  إىللزوم تعليم احملادثة حتتاج  يفو 
وسرعة   الكلمات   يفاللسان  خيتار  أن  ويستطيع  أحد  ولذلك  يفكالم  كالمه. 
 مناذج األتية :  إىلحيتاج 
 ن هذه النماذج هى أن يستطيع أحد كالم اللغة العربية جيدا.والغرض م، مناذج النطق (1
 :  وتشتمل هذه النماذج على، مناذج الكالم  (2
وذلك  .كيب النحويةاعليم احملادثة والرت تبعد احلوار من أفضل الطرق ل، حوار (أ
يعيشها  الىت  احلياة  واقع  من  قربية  موافق  خالل  من  احملادثة  يعلم  ألنه 
 الدرس.
 . هذا النموذج من التدريبات  الذى يكرر ابللسان، بات ابلنماذجتدري (ب 
 . املوراد هبما هو النماذج بصورة ويتعلق هبا، منظرة ومتكلم (ج
 ابللسان.  اإلنشاءهو أن يتعلم ، اإلنشاء الشفوي (د
 هداف درس احملادثة أ .4
هبذ   ت أراد من    يفاحملادثة    هالباحثة  مادة  البحث  الدراسة  املهذا   يفواد 
الربانمج اخلاص قدس الىت تتعلق بعملية تعليمية.  يف" هنضة العلماء مدرسة "بنات 
التعليم  التدريس  يفعتبار العرض مهم ان إهداف معينة. كما قيل أ ولكل عملية 
 
 ٢٢٣, ص. لسبقمراجع امحادة إبراهم,  24
 ١٣٥ص. مراجع السابق,  الح عبد اجمليد العرىب,ص  34
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يوجه  أن  التدريس  املقرر.أ دراك إ إىلويلزم على كل عملية  أن  ذلك ول 44هداف 
 تدريس احملادثة كما يلى :  يفهداف ألالتعليم. ومن ا يفم اه الغرض أمر
 القدرة على توضيح األفكار ابستخدام الكلمات املناسبة واألسلوب املناسب.  (1
عليها مجاال وقوة أتثري  فيناصر الفكرة املعرب عنها مبا يضالقدرة على تنسيق ع (2
 السامع والقارىء. يف
غريه من الناس واإلابنة عما بنفسه سواء  إىلقدرة الفرد على نقل وجهة نظره  (3
 بطريق الكتابة. 
النقل حبيث ال جيني املعرب عن مواجهة املواقف  يفالقول واألمانة  يفالصراحة  (4
 نفسه.  إىلال يسرق رأى غريه وينسبه  إببداء الرأى أو 
 احلديث أو الكتابة عند ما تدعو احلاجة إليهما.  يفاالنطالق  (5
ابحلياة  (6 ينبض  العصور  عرب  وغريه  الفكري  ابلرتاث  ابملعاىن   االحتفاظ  وينخر 
 االستزادة واالبتكار.  إىلويدفع 
ي (7 التعبري  أن  ابعتبار  احلياة  املواقف  التكيف  دائرة  منها  اتساع  تضمن كثريا 
وكتابة  التوجيهات  وإلقاء  والتأليف  واخلطابة  واملناظرة  واجلواب  كالسؤال 
 54.ذلك واملقاالت وحترير األخبار وغري  ت ااملذاكر 
 ما يلى: والبيان  64هداف احملادثة ابملستوايت.ألويقسم محادة إبراهيم ا
ى أ. احملادثةليه )ميكانيزم( إاملستوى األوىل هو التمكني من  يفأعراض احملادثة  (1
و املمهدة للمحادثة مبعىن أليات السابقة ألعلى تعويد الطالب ا يعتمد أساسا 
 الكلمة. 
من املستوى املتوسط هو حتقيق قدر أكرب  يفللمحادثة  يةهداف األساسألإن ا (2
 التعبري.  يفى تنمية التلقائية أاالستقالل. 
 
44 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 
2000), p. 56. 
 ۱۹۹ -۲۰۰, ص. مراجع السابق حسني سليمان قورة,  54
 ٣١١ص.  ,جع السبقمحاده ابراهم, مرا 64
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ميكن    يفو  (3 املتقدم  واملستويني ااملستوى  اخلصة  الفنية  الوسائل  بعض  ستعمال 
أن طريقة االستعالل خم تلف السابقني. مثل األلعاب والشرائح واألفالم، غري 
للغة جراء حمادثة حرة ابإلمن الوسائل الىت تقدم الفرصة  ذلك اختالفا كامال. و 
 احلديدة.
 مستوايت احملادثة .5
 للمحادثة ثالث مستوايت رئيسية : 
برامج تعليم اللغة  يفاملستوى األول : اخلاص ابلدارسني اجلدد الذين ينتظمون  (1
العربية. فيه يلقى املعلم احملادثة أوال، يقرؤها هو  قراءة سليمة، وأبداء طبيعي 
و متنيلها. أهذه احملادثة مجلة مجلة ال تكلف فيه. مث يطلب من الدارس تكرار 
أو تكليف بعضهم بذكر ما حيفظونه منها. املهم هنا أن أيلف الدارس أصوات 
ثقايف  فيها. احملادثة منط  الكالم والتعبري  يتعرف على منط  اللغة ومفرداهتا وأن 
  74خر ومن مجاعة لغوية أخرى.ألخيتلف بالشك من جمتمع 
حول  (2 عادة  احملادثة  تدور  سابقة.  من  درجة  أعلى  وهو  الثاىن:  املستوى 
هذا  يف جتريدا. وتدور احملادثة  أكثرموضوعات أوسع، وقضااي أعقد، ومواقف 
املستوى حول موضوعات وأفكار. مثل املناقشة حتفيظ اإلصطالحات اخلاصة 
مر والذي من شأنه أن يريب الثقة التوظيف احلقيق واملست إىلوامنا يعتدى ذلك 
  ۸٤يف نفوس الدارسني.
الثالث   (3 ممارسة أهذا  :  املستوى  الدارسني  من  يتوقع  فيه  منها  مستوى  على 
األراء.  خيتلف  افردها  بني  حرة  مناقشة  من  احملادثة.  تناولناه  املفهوم  احملادثة 
نه جمرد ألقاء احلوار حىت يقلده الدارسون إستوي يعتدى دوره هذا امل يفواملعلم 
تيار  ويوجه  أخطاءه  ويضبط حدوده ويصحح  يرقب جمراه  للحديث.  موجهه 
 
 .١٦٦، ص. قمرجع السابرشدي أمحد طعية،  74
 .٢٦٧, ص. مراجع السابقرشدي أمحد طعية،  ۸٤
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هذا املستوى ميكن استعمال بعض الوسائل اخلفية  يف وإن اهلدف  94الفكرية.
  05اخلاصة ملستويني السابقني. 
 فرضية البحث  .ج
ا البحث  على  إلفرضية  املؤقتة  حيتاج    مسألةجابة  املوافق  وكان   إىلالبحث 
التحرير.ا أر   25حتيار  سوهارسيمى  اوقال  هى  الفرضية  إن  اإليكونطا  عن ألجابة  وىل 
 35مسائل البحث قبل حتقيق البياانت اجملموعة.
احلوار اليومي تية فتقدم الباحثة على هذا البحث أن آلوعلى تعريف الكيفية ا
احلوار اليومي العريب املربمج أحسن نتيجة درس احملادثة. وهذا  إىليستدع العريب املربمج 
 ويف مهارة احملادثة خاصة. عامة لغة العربية تنمية مهارة العلى ساعد التالميذ ي
 
 
 . ۸٦۲ص.   مراجع السابق, رشدي أمحد طعية،   94
 . ۱۱۳, ص. مراجع السابقمحادة ابراهيم ،  05
52 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Pendidikan dan Aplikasinya, (Jakarta: 
Gpia Indonesia Anggota IKPI, 2002), p. 50. 
53 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2002), p. 64. 
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 الباب الثالث 
 هج البحث امن
 
 
 عن مدرسة "بنات هنضة العلماء" الثانوية اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس  حملة .أ
 اتريخ املدرسة  .1
ال هنضة  "بنات  مدرسة  يف تقع  قدس  اخلاص  اإلسالمية  الثانوية  علماء" 
مدرسة  وتقع  قدس.  مدينة  سعيد كجان كراندون  أمني  أرواين  ك.ه.م.  الشارع 
"بنات هنضة العلماء" الثانوية اإلسالمية ىف الربانمج اخلاص قدس مثانية عشر كيلو 
حوايل   ووسعها  الغريب،  االحتاه  إىل  تقريبا  إحدى   5000مرت  من  وهي  مرت. 
ومؤسس األول هو   اليت حتت رائسة مؤسسة "بنات هنضة العلماء" قدس.املدارس 
 كياهي مسدعني امني. 
الربانمج  يف  اإلسالمية  الثانوية  العلماء"  هنضة  "بنات  مدرسة  أنشأت 
قامت منذ  الوسطى  الرتبية اإلسالمية يف قدس جاوى  اخلاص قدس من مؤسسة 
"روضة    1940 امسها  املدرسة  قبل  الرتبية  هذه  هنضة وتكوين  بنات  األطفال" 
 قدس. 30( الشارع ك.ه.م أسنوي 0291) 443283العلماء قدس، هاتف 
الربانمج  يف  اإلسالمية  الثانوية  العلماء"  هنضة  "بنات  مدرسة  البعثة  وأما 
اخلاص قدس فهي: تنفيذ تربية توجيه يف اجلودة األكادميية، وأخالقي، واجتماعي 
اإلنسان ابجلودة يف جمال اإلميان والتقوى حىت يستطيع أن يعدوا وينموا منبع حول 
 1والعلم وتكنولوجيا يف إطار يوجد بلدة طيبة ورب غفور.
 أهداف املدرسة  .2
 
 يف الربانمج احلاص بقدس  اإلشالمسه "بنات"  هنضة العلماء الثانويه وثقة املذرسة 1
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ا يف  اإلسالمية  الثانوية  العلماء"  "بنات هنضة  مدرسة  فلسفة  لربانمج وأما 
اخلاص قدس فهي إجياد مدرسة "بنات هنضة العلماء" كمركز تفوق من استعداد ذ
طاقة بشرية أن يعدوا وينموا منبع حول اإلنسان ابجلودة يف جمال اإلميان والتقوى 
 والعلم وتكنولوجيا اإلسالمي.
العلماء"  هنضة  "بنات  مدرسة  يف  اللغوي  التعليم  تنجيز  يف  واألغراض 
المية يف الربانمج اخلاص قدس هلا غرضان مها الغرض العام والعرض الثانوية اإلس
العلم والدين والعلم  اخلاص. وأما التالميذ على استيعاب  العام فهو قدرة  الغرض 
ابخلربة  التالميذ  وتزويد  اليومية،  احلياة  يف  العلم  عمل  على  التالميذ  وقدرة  العام، 
إيصال اجملتمع ابللغة األجنبية أي اللغة لزواد يف حياة اجملتمع، وقدرة التالميذ على 
العربية واللغة اإلجنليزية، مث قدرهتم على استيعاب العلوم احملتاجة لتتابع تربيتهم يف 
 طبقة مرتفعة.
 أحوال املعلمني  .3
املعلمني  وعدد  التعليمية.  العملية  يف  هام  دور  له  املعلم  أن  املعلوم،  من 
. منهم 2007/2008معلما للعام الدراسي  44 الذي خيدمون يف هذه املدرسة
 متخرجون من اجلامعات اإلسالمية احلكومية ومن املعاهد السلفية والعصرية.
وهلم  العربية.  املواد  على  يستوعبون  املدرسة  هذه  يف  املعلمني  من  وكثري 
املواد  مقابلة  من  يتمكنون  الذي  التالميذ  وتكوين  لطبع  أساسية  عظمى  وظيفة 
امل املربمج الدراسية  العريب  اليومي  واملعلمون يقومون ابحلوار  املدرسة.  قررة يف هذه 
احلاج،  مستيكا  وانفعا  احلاج،  نصان  حارث  وحممد  سامنان،  الدكتوراندوس  فهم 
 وزهرة األمنية، وخري النحلة، وخاردة. 
 الطالبأحوال  .4
اإلسالمية يف الثانوية  العلماء"  هنضة  "بنات  مدرسة  يف  املتعلمني   أحوال 
 طالبا.  118 2007/2008الربانمج اخلاص قدس للسنة الدراسية 
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يف  اإلسالمية  الثانوية  العلماء"  هنضة  "بنات  مدرسة  يف  التالميذ  وينقسم 
الربانمج اخلاص قدس إىل ثالثة صفوف، يعين الصف األول إىل الصف الثالث. 
لثاين طالبا. والصف ا 40وأما عدد التالميذ يف هذه املدرسة فهو للصف األول 
 طالبا.  38طالبا. والصف الثالث  39
 الوسائل املدرسية  .5
اخلاص  الربانمج  يف  اإلسالمية  الثانوية  العلماء"  هنضة  "بنات  مدرسة  يف 
وغرفة  األساتيذ،  غرفة  املدرسة،  رئيس  غرفة  مثل  تعليمية كاملة.  وسائل  قدس 
 سائل التعليمية. اإلدارة، والفصول، واملسجد، واملكتبة، واملختربات وغريها من الو 
 
 لبحث مناهج ا .ب
 الوقت واملكان للبحث .1
حبثا  الباحثة  قامت  فقد   مايو ابلبحث  شهر  من  البحث  هذا  عن  عميقا 
جلمع البياانت احملتاجة اليه واالستغالهلا ىف املكتبة وىف مكان أخر. وجلمع  2007
فعل  فقد  املقصودة  ابملدرسة  املتعلقة  مدرسة   تالبياانت  ىف  "بنات   الباحثة  مدرسة 
نوفامبري  14مند اتريخ هنضة العلماء" الثانوية اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس 
 حىت يتم البحث.  2007
مدرسة "بنات هنضة العلماء" الثانوية اإلسالمية يف الربانمج اخلاص وكانت 
الشؤن قدس   وزارة  رعاية  حتت  الىت كانت  اإلسالمية  الثانوية  املدارس  إحدى  من 
 ة ورئيسها احلاج حممد معصوم أ.ك. وهى تقع ىف كجان كراندون قدس. الديني
 والعينة  يحصائإلاجملتمع ا .2
ا بعض   يحصائإلاجملتمع  هى  العينة  وأما  البحث.  أفراد  من  فرد  هو كل 
 2.املبحوث  اإلحصاءاجملتمع 
 
1
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2002), p. 108. 
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ىف هذا البحث مجيع التال ميذ مبدرسة هنضة العلماء  اإلحصائييضم اجملتمع 
تلميذا. وتنقسم التالميذ  117الثانوية اإلسالمية "بنات" ىف الربانمج اخلاص. وهى 
"بنات هنىف  الربانمج اخلاص قدس  إىل مدرسة  الثانوية اإلسالمية يف  العلماء"  ضة 
تلميذا، والصف  39تلميذا، والصف الثاىن  40ثالثة صفوف يعىن الصف االول 
 تلميذا.  38الثالث 
وعند سوهرسيمى أريكونطا يكون أخذ العينة ىف البحث لكل مائة شحص 
ل التالميذ  % وإن نقص من ذلك فينبغى أن يدخ25-20% أو 15-10فأكثر 
وأما طريقة أخد العينة ىف هذا  3.اإلحصائيكلهم ليكون البحث هو البحث اجملتمع 
العشوائية.   معاينة  طريقة  هى  اجملتمع    أيالبحث  من  العينة  هلا   اإلحصائيأخذ 
يؤخذ   البحث  هذا  وىف  العينة.  ليصبح  الفرض  اجملتمع 25مستوى  مجيع  من   %
 تلميذا. 30وهى  اإلحصائي
 واملؤشرات متغريات البحث .3
متغري  أن  أيضا  ويقال  البحث.  مراقبة  موضوعا  يكون  شئ  هو كل  املغتري 
 4املشرتك ىف احلادثة أو الظاهر املبحوثة.  العاملالبحث هو 
ومها   متغريان  البحث  هلذا  العريب  كان  اليومي  احلراملربمج احلوار   كاملتغري 
(Independent Variable) ونتيجة درس احملادثة كا ملتغري التابع  (Dependent Variable)  
البيئة   أنشطة  مؤشرة  هى  مؤشرات،  ثالث  على  احلر  املتغري  اللغة يشتمل 
ووسائل التعليمية. وأما املتغري التابع فيشتمل على مؤشرتني وهى  االتصالوتدريب 
 ونتيجة االمتحان كاملقدر.  احملادثةاملهارة ىف 
 طريقة مجع البياانت  .4
 ستخدمت طرائق كما يلى: اوجلمع البياانت ىف هذا البحث 
 طريقة التوثيق  .1
 
 112نفس املرجع، ص.  2
3 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), p. 82. 
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من البياانت  مجع  طريقة  هى  التوثيق  مثل أ  طريقة  املكتوبة  حوال 
أشبه   واجملاالت الكتاب   وما  الدرجات  وكشف  املشاورة  ونتائج  والقوانني 
الدرجات    5ذلك. الباحثة كشف  نتيجة لواستخدمت  درجة  ملعرفة  لتالميذ 
يف مدرسة "بنات هنضة العلماء" الثانوية اإلسالمية يف الربانمج درس احملادثة 
 . اخلاص قدس
 طريقة االستبيان  .2
عن  او  الشئ  عن  املكتوبة  السؤال  يتضمن  دفرت  هى  االستبيان  طريقة 
ليه إىف الكتاب األخر املذكور أن االستبيان هو دفرت السؤال الذى يلقى  6البيئة. 
مللقى ابستعداد  املستعمل.  الرجل  بطلب  املناسبة  البياانت   7االستجابة  وهذه 
تنفيذ ملعرفة  أو  البياانت  حلصول  املربمج  مستعملة  العريب  اليومي  وأما احلوار   .
 جنس االستبيان االختيارات بثالث أو أبربع بديالت أو أكثر.
 طريقة املشاهدة .3
وهذه  8دة موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أم غريها.هي طريقة مبشاه
الواقعية  تستخدماالطريقة   األحوال  على  البياانت  على  للحصول  الباحثة  يف ها 
 . مدرسة "بنات هنضة العلماء" الثانوية اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس
 طريقة حتليل البياانت  .5
ن حتصيل البجث الذى له صفة كمية، فالباحثة تستعمل لتحليل البياانت م
 خبطوات اتلية:  اإلحصاءحتليل 
 حتليل املقدمة.  .1
 
 125، ص. نفس املرجع 4
5 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), p. 167. 
 135. ص. املرجع السابقسوهرسيمى أريكونطا،  6
7 S. Margono, Op.Cit., p. 158 
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املنتشر  االستبيان  حتصيل  من  احملصولة  البياانت  املستوى،  هذه  ىف 
بديلة  الدرجة ىف كل  يلقى  الذى  الكاتبة تدخل ىف جدول االستعداد  مادامت 
 لبياانت الكمية إبستعمال املعايري التالية: االجابة من املستجيب وهو بتغيري ا




 د  1
 الوصفى كما يلى:  اإلحصاءومن درجات التحصيلة ستبني الباحثة 
 أعلى القيمة لدرجة املتغري األول واملتغري الثاىن  أ(
 أدىن القيمة لدرجة املتغري األول واملتغري الثاىن  (ب 
 ا املتوسط منهم (ج






 البيان : 
M     املتوسط = 
X  جمموع =X 
N    عدد أفراد = 
 إختبار الفرضية  حتليل  .2
الفرضية بطريقة أن حيضر احلساب عن  التحليل مستعمل الختبار  هذا 
 وهو معادلة اإلحصائيجدول توزيع التكرار من حتليل املقدمة ابستعمال معادلة 
”Product Moment“ 10ما يلى:ك 
 
7 Sutrisno Hadi, Statistik, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), p. 295.  









xyr    =االعداد مؤشر االرتباطproduct moment “r”  
N    =جمموع املعينة 
∑xy ع. = جمموع احلاصل من ضرب املتغري احلر ابملتغري التاب 
∑x   = احلوار اليومي العريب املربمج جمموع درجة 
∑y   =.جمموع درجة نتيجة درس احملادثة 
 التتبعية حتليل  .3
 % فتدل على الداللة )مقبولة(. 1% أو tabelf 5أكرب من  regfعند  (أ
 % فتدل على غري الداللة )غري مقبولة(. 1% أو tabelf 5أصغر من  regfعند  (ب 
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 الباب الرابع 
 نتائج البحث وحتليلها
 
حملة عن احلوار اليومي العريب املربمج ودرس احملادثة يف مدرسة "بنات هنضة العلماء"  .أ
 اص قدس الثانوية اإلسالمية يف الربانمج اخل
 يذ احلوار اليومي العريب املربمجتنف .1
الفصل،  خارج  العربية  اللغة  تعليم  من  املربمج  العريب  اليومي  احلوار  كان 
العشاء يف  ساعة  حىت  والنصف  الواحدة  الساعة  يف  املدرسة  رجوع  بعد  وتنفيذه 
 ب ابألنشطة اليومية ويتكلمونالساعة الثامنة ليال. يف هذه الساعات تقوم الطال
 ابللغة العربية. 
ب يف بيئة اللغة، تعين البيئة اليت وهبذا النظام يوجد تدريب اللغة بني الطال
ة فيها كتابة من مكان يف املدرسة لوجتدفع التالميذ على التكلم العريب. يف كل 
مثال يف املطعم، ويف احلمامات، ب يوميا. املفردات واحلوار املتعلقة أبنشطة الطال
 ويبدل املدبر هذه الكتابة كل أسبوعني.ري ذلك. ويف امليدان وغ
الطال على  ينبغي  اللغة،  بعد صالة ب  لتدريب  العربية  ابللغة  الكلم  اتبع 
 كل يوم السبت. للتالميذ الذين هلم الظهر وصالة العشاء واحملاضرة أو اخلطابة يف
 وظيفة يداربون ابلتكلم العريب واآلخرون يسمعون ويهتمون هبم. 
ال ساعة  اخلامسة و در ويف  حىت  والنصف  الثالثة  الساعة  من  اإلضافية  س 
مساء.   وسائل والنصف  استخدام  اللغوي،  املعمل  يف  اللغة  تعلم  إضافة  وينالون 
االستخدام واحملادثة.   اللغة أحسن  االستماع  مثل  اللغة  مهارات  يتبع كل   يف  وأن 
ير. هذا التعزير يتجاوز النظام ينال العقاب أو التعز طالب هذا تنفيذ احلوار، ومن 




اليومية  الظاهرية  املواضع  من  احلوار  موضوع  والعامل   غالبا  اللغة  من 
االجتماعي، واألخالقي. وأما طريقة تعليم احلوار يف مدرسة "بنات هنضة العلماء" 
وطريقة  الثانوية اإلسالمية يف الربانمج اخلاص قدس منها طريقة السؤال واجلواب،
 العلمية. حتفيظ احلوار، وطريقة احلوار احلر، وطريقة املناقشة 
 تنظيم املدرسة املتعلقة بتنفيذ احلوار اليومي العريب املربمج   .2
 وتنظيم املدرسة الذي يتعلق بتنفيذ احلوار اليومي العريب املربمج، ما أييت: 
 ت اللغة.جيب علي التالميذ يتحدثون ابللغة العربية بثبات وق  (1
 )احملادثة واحلوار(.  و جيب على التالميذ اإلشرتاك أبنشطة بناء اللغة (2
اللغة اليت يراقبها املنسق من كل  (3 ويلزم يف وقت حراسة الطبخ استعمال تلك 
 أقسام. 
 وإلزام العقاب على املخالفة يف استعمال اللغة مبوافقة مؤسس اللغة. (4
احلوار   من  اللغة  منسق  وظيفة  إدارة وهذه  عمل  املربمج  العريب  اليومي 
  التالميذ يف قسم اللغة وهي:
 تنّسق تنفيذ برانمج اللغة بثبات وقت اللغة.  (1
 وإمجال خمالفة اللغة وعقاهبا مبوافقة املؤسس.  (2
 وجعل اإلعالن )املرسوم يف اجلدار و حنوه( ابللغة األجنبية.  (3
 وإجياد قسم وقت اللغة خاصة.  (4
 مل اللغة يف ساعات معلم اللغة.واستعمال مع (5
 قبل أن يبدل مرة يف األسبوعني و حيفظها التالميذ.لوحة وشهادة كتابة  (6
 وإجياد مسابقة اللغة )العربية و اإلجنليزية(.  (7
 وإجياد وقت اللغة.  (8
 وإبدال كتابة السبورة البيضاء مرة يف األسبوعني( (9




 حتليل البياانت  .ب
تنفيذ   بدرجة  يتعلق  عّما  الفصل  هذا  ىف  الباحثة  العريب تبحث  اليومي  احلوار 
 117% من 25تلميذا وهى   30الىت أخذت من نتيجة  االستبيان  على املربمج 
قدستلميذا   اخلاص  الربانمج  يف  اإلسالمية  الثانوية  العلماء"  هنضة  "بنات  . مبدرسة 
 خذت من كشف درجات التالميذ املذكورة. أة الىت ونتيجة درس احملادث
حتليل   تتقدم وهى  التحليل  لتسهيل  ثالث خطوات  الفصل  هذا  ىف  الباحثة 
 وحتليل التتبعية.  املقدمة واختبار الفرضية
 حتليل املقدمة  .1
الطالب ونتيجة احلوار اليومي العريب املربمج ىف طلب البياانت بتنفيذ ىف 
احملادثة يف   ا  تدمستخا  ،درس  قيمة  الىت الالباحثة  الدرجات  وكشف  ستبيان 
 . اإلحصاءها الباحثة مبعادلة تحاسب
 احلوار اليومي العريب املربمج درجة تنفيذ  (1
تنفيذ   عن  بياانت كمية  درجة  املربمجوملعرفة  العريب  اليومي   ،احلوار 
 :التايل عرض على اجلدولي
 1- اجلدول
 ومي العريب املربمج احلوار اليمن تنفيذ االستبيان نتائج 
 
 مجلة  القيمة اجلواب الرقم
1 2 3 4 
  1 2 3 4 د ج ب أ 
1 9 12 4 0 36 36 8 0 80 
2 12 3 9 1 48 9 18 1 76 
3 13 4 8 0 52 12 16 0 80 
4 12 3 7 3 48 9 14 3 71 
5 17 3 4 1 68 9 8 1 86 




7 12 9 4 0 48 27 8 0 83 
8 1 9 13 2 4 27 26 2 59 
9 9 13 3 0 36 39 6 0 81 
10 7 5 13 0 28 15 26 0 69 
11 14 4 3 4 56 12 6 4 78 
12 8 9 8 0 32 27 16 0 75 
13 2 13 10 0 8 39 20 0 67 
14 6 6 8 5 24 18 16 5 63 
15 10 4 10 1 40 12 20 1 73 
16 7 9 9 0 28 27 18 0 73 
17 11 7 7 0 44 21 14 0 79 
18 13 5 7 0 52 15 14 0 81 
19 14 9 1 1 56 27 2 1 86 
20 16 4 4 1 64 12 8 1 85 
21 2 3 20 0 8 9 40 0 57 
22 11 9 4 1 44 27 8 1 80 
23 5 15 4 1 20 45 8 1 74 
24 5 15 4 1 20 45 8 1 74 
25 15 6 4 0 6 18 8 0 86 
26 9 10 6 0 36 30 12 0 78 
27 15 5 3 2 6 15 6 2 83 
28 10 4 10 1 40 12 20 1 73 
29 10 4 9 2 40 12 18 2 72 
30 7 6 8 4 28 18 16 4 66 
احلوار الباحثة أن أعلى القيمة من تنفيذ  ت عرف ،السابق اجلدولمن 
املربمج   العريب  هي    86هي  اليومي  مل57وأدانها  املتوسطال  عرفة.   ، ة قيمة 
 : التالية  املعادلة الباحثة استخدمت 
 (range)الرتب / قيمة املدى   (1
 R=  على القيمةأ –دىن القيمة أ
57  -  86  =      




 (kelas interval)كثري فرتة الفئة  (2
K = 1 + (3،3) log N 
= 1 + (3،3) log 30 
= 1 + (3،3) (1،477) 
= 1 + 4،87 
= 5،87 
6=  
















اجلودة   تنفيذ    (X)لمتغري  لملعرفة  يىف  املربمج  العريب  اليومي  عرض احلوار 
 : التايل على اجلدول
 2- اجلدول
 احلوار اليومي العريب املربمج تنفيذ لاجلودة  جدول
 
 البيان  النسبة املؤية  التكرار  اتالفت 
57-61 2   6,7 %  
 كفاية % 6,7 2 62-66




 جيد % 26,7 8 72-76
77-81 8 26,7 %  
 جيد جدا  20% 6 82-86
السابقاجلمن   أن  ي  ،دول  املتوسطالعرف  )ل  ةقيمة  ىف  Xلمتغري  احلوار ( 
املربمج  العريب  الفرتة 75,23اليومي  بتقدير  ،76-72 وهي على  أنه  واملعىن 
 ىف مستوى "جيد".  76 – 72جيد. ألن 
 درس احملادثة يف  الطالب نتيجة  (2
درس احملادثة أخذت الباحثة النتيجة من كشف يف  الطالب ملعرفة نتيجة 
 وهي ما يلى:  ،لتالميذلالدرجات 
 3- اجلدول
 درس احملادثةيف  الطالبنتيجة 
 
 جةالنتي النمرة   النتيجة النمرة 
1 80  16 75 
2 80  17 82 
3 81  18 82 
4 77  19 85 
5 85  20 85 
6 72  21 62 
7 63  22 84 
8 83  23 75 
9 82  24 80 
10 69  25 84 
11 74  26 79 
12 80  27 82 




14 66  29 75 
15 78  30 70 
 2312 اجملموع    
 الطالب أعلى القيمة من نتيجة  الباحثة أن  ت عرف ،السابق اجلدولمن 
. ملعرفة قيمة املتوسط استخدمت 62دانها هي أو  ، 85درس احملادثة هي يف 
 فهي كما يلى:  ،املعادلة
 (range)الرتب  (1
 Rعلى القيمة = أ –القيمة  دىنأ
62  -  85  = 
23 = 
 (kelas interval)كثري فرتة الفئة  (2
K = 1 + (3،3) log N 
= 1 + (3،3) log 30 
= 1 + (3،3) (1،477) 
= 1 + 4،8 
= 5،8  
6=  



















عرض على يدرس احملادثة يف  الطالب ( ىف نتيجة Yملعرفة اجلودة املتغري )
 :التايل اجلدول
 4- اجلدول
 درس احملادثةيف  الطالبجودة تنيجة  جدول
 
 البيان  النسبة املؤية التكرار الفتات
62-65 2   6,7 %  
 كفاية  10%   3 66-69
70-73 2   6,7 %  
 جيد 20%   6 74-77
78-81 7   23,3 %  
 جيد جدا  % 33,3   10 82-85
( ىف Yالباحثة أن قيمة املتوسط عن املتغري ) تعرف  ،السابق اجلدولمن 
-78و  77-74وهى بني الفرتات  . 77,6درس احملادثة يف  الطالب نتيجة 
 ىف مستوى "جيد".  77 – 74واملعىن أنه بتقدير جيد. ألن  ،81
 اختبار الفرضية  حتليل .2
أو ا داللة(  )ذو  املقبولة  للداللة  املستخدم  التحليل  هو  الفرضية  ختبار 
 الداللة املردودة )غري ذى داللة( من الفرضية املقدمة. 
قدم الىت  الفرضية  ارتباط    تأما  وجود  فهي  بني أالباحثة  إجيايب  أتثري  و 
"بنات درس احملادثة مبدرسة يف  الطالب ونتيجة احلوار اليومي العريب املربمج تنفيذ 





 Yو  Xمعامل االرتباط متغري 
 
 Y X2  Y2 XYمتغري  Xمتغري  رقم ال
1 80 80 6400 6400 6400 
2 76 80 5776 6400 6080 
3 80 81 6400 6561 6480 
4 71 77 5041 5929 5467 
5 86 85 7396 7225 7310 
6 69 72 4761 5184 4968 
7 83 83 6889 6889 6889 
8 59 63 3481 3969 3717 
9 81 82 6561 6724 6642 
10 69 69 4761 4761 4761 
11 78 74 6084 5476 5772 
12 75 80 5625 6400 6000 
13 67 66 4489 4356 4422 
14 63 66 3969 4356 4158 
15 73 78 5329 6084 5694 
16 73 75 5329 5625 5475 
17 79 82 6241 6724 6478 
18 81 82 6561 6724 6642 
19 86 85 7396 7225 7310 
20 85 85 7225 7225 7225 
21 57 62 3249 3844 3534 
22 80 84 6400 7056 6720 
23 74 75 5476 5625 5550 
24 74 80 5476 6400 2920 
25 86 84 7396 7056 7224 
26 78 79 6084 6241 6162 
27 83 82 6889 6724 6806 




29 72 75 5184 5625 5400 
30 66 70 4356 4900 4620 











 من جدوال السابق تعرف:
N      = 30     =2X 171553 
 =X 2257     =2Y 179484 
 =Y 2312     =XY 175374 
 
 . االرتباط بني املعياري واملتنبئ 1
ملعرفة االرتباط بني املتغريين, تستخدم الباحثة االحصاء االرتباطى. وبعد 
لدى  ”Product Moment“خلامس اىل املعادلة يعاجل البياانت من اجلدوال ا ،ذلك 
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   946,0=  
 0,947هو  Yو  Xإذا معامل االرتباط بني متغري 
Koefisiensi determinasi : 
 
%1002 xrkp =  






 ( Tاالرتباط ابختابر جدول ت )اختبار الداللة . 2
ابختاير       فاستخدمت  يكن،  مل  أم  االرتبط كان  الداللة  الختبار 





























من  ht    =15.611ألن   أكرب  وهذا   .tabelt   (  =0.01=)2.750 .
من   أكرب  بني tabelt  (=0.05=)2.042وكذلك  الداللة  ارتباط  على  وتدل   .
 . yو  xمتغري 
 اجتاه االرتباط . 3
 طوط االحندار ابملعادلة التالية : خلطلب التمثيل 

























    = 0,8191 
 قيمة خطوط االحندار هو : إذا، 
axy =  
     819,0=  




















 احلساب السابق يعرف ما يلي : ومن 
 
( )( )233,758191,0067,77 −=− xy  
067,77623,618191,0 +−= xy  
444,158191,0 += xy  
 خلطوط االحندار التباين . 4










































8667,1305 −=  
017,11758667,1305 −=  
850,130=  
3. 29130 =−=dbr  
1=dbreg  






















                Jadi 999,27=Freg  
 حتليل التتبعية .3
قيمة    بعد بقيمة    regfتوجد  موصول  الداللة  ع  tabelfمث  و1لى   %5 %
)ود احلرية  عند  DB=N-1رجة  مقبولة  الباحثة  قدمتها  اليت  الفرضية   )regf   من أكرب 
tabelf : ملعرفة نتيجته نظرا إىل جدول فهو ما يلي . 
Variasi Db Jk RK Freg Ftabel Kriteria 
     5% 1%  
Regresi 1 1175,017 1175,017 251,438 4,20 7,64 signifikan 
Residu 28 130,850 4,673 -    
Total  29 1305,867      
قيمة   الداللة    tabelfوقيمة    .regf  251,438توجد  =5على   %4.20 .
% 5على الداللة  tabelfأكرب من  regf. ألن 7.64%=1على الداللة  tabelfوقيمة 





 نتائج البحث  .ج
املربمج  احلو إن   العريب  اليومي  نتيجة  ار  الرتفاع  على  سهم كبري  يف   الطالب له 
هذا   يعضد  تنفيذها  ىف  ألن  احملادثة.  املربمج  درس  العريب  اليومي  بني احلوار  ابلتعاون 
. وهذا يدل 0،947هي  rاملدرسة والتالميذ واألساتيذ. والدليل على ذلك هو قيمة 
درس احملادثة يف  الطالب ونتيجة مي العريب املربمج احلوار اليو على أن االرتباط بني تنفيد 
إجيابية.   داللة  االختبار  له  قيمته  regfومن   tabelf  و   . 251,438يعرف 
 . والفرضية كذلك مقبولة. tabelf 0.01=7.64(. و4.20=0.05)
التالميذ ىف  الفعل من  العريب املربمج اشرتاك  اليومي  يعّودهم على تدريب احلوار 
تنمية االتصال ابلعرب التالميذ على  يساعد  اللغة  تعليمية  اللغة. ووسائل  بيئة  ية وتكوين 
مؤشرات   ولكل  اللغة.  ىف  املربمج  مهارهتم  العريب  اليومي  وتدريب احلوار  اللغة،  )بيئة 
على  اللغوى  صياغ  وابتكار  احملادثة  قدرة  تنمية  ىف  مهمة  اللغة(  ووسائل  اإلتصال 
 التالميذ. 
توجه الالتى  الصعوبة  تنفيذ    وأما  املربمج  ىف  العريب  اليومي  خوف احلوار  فهي 
عن  التالميذ  وقلة  متنوعة  املفردات  حتفيظ  على  التالميذ  وقدرة  حمادثة  ىف  التالميذ 
هتمام حنو الكالم أو احملادثة وتِلك صارت خمالفة. والصعوبة األخرى هي إذا وجود الا
 ميذ. تثبيت ىف استخدام وسائل تعليمية اللغة فيثبت أنشطة التال
 
 
 الباب اخلامس 
 االختتام 
 
 اخلالصة  .أ
 بواب السابقة تقدم النتائج فهى كما يلى: ألبناء على ما قدمته الباحثة ىف ا
ملربمج يف  مدرسة "بنات هنضة العلماء" الثانوية احلوار اليومي العريب اإن تنفيذ ىف  .1
قدس   اخلاص  الربانمج  يف  هي اإلسالمية  املتوسطة  القيمة  ألن  جيد,  بتقدير 
75,23 . 
نتيجة   .2 احملادثة  يف    الطالب وإن  الثانوية درس  العلماء"  هنضة  "بنات  مدرسة  يف 
قدس   اخلاص  الربانمج  يف  جيد اإلسالمية  املتوس  ، بتقدير  القيمة  هي ألن  طة 
77,06 . 
درس احملادثة يف  الطالب ونتيجة احلوار اليومي العريب املربمج هناك أتثري بني تنفيد  .3
قدس  اخلاص  الربانمج  يف  اإلسالمية  الثانوية  العلماء"  هنضة  "بنات  مدرسة  . يف 
يعىن   اإلرتباط  أكرب من جدوال  اإلرتباط  أن معمل   0,374  <0,947والدليل 
الداللة   الداللة    0,478و    %5ملستوى  بتحليل .  %1ملستوى  أيضا  ويقوي 
قيمة   وكذلك  من    . 251,438  اليت   regfاالحندار،  أكرب  احلساب   tabelfوهذا 
و  %5)  4.20وهي   اليت (.  1%)7.64(  فالفرضية  احلساب  هذا  على  فبناء 
 قدمتها الباحثة مقبولة. 
 
 االقرتاحات  .ب
 التالية : االقرتاحات  ن تقدمألباحثة لينبغى  ،وبعد ما عرضت نتائج البحث
وأن جتيد تسهيالت احلوار اليومي العريب املربمج املدرسة درجات جودة  يأن تنم .1





ىف   .2 اإلمكان  بقدر  املعلمون  يقوم  و اوأن  العربية  اللغة  التالميذ أستخدام  مروا 
 وسائل التعليمية الالزمة. الستخدام او  ،لغةشرتاك ىف تدريس اللال
 سيما ىف احملادثة العربية.  ستخدام اللغة العربية والا وأن يشارك التالميذ ىف  .3
 
 االختتام .ج
وأخريا كلما تقدمت الباحثة هذا البحث فال تنكر أن فيها نقائص وخطاي من 
ساد من  والتسامح  ابلتفضل  الباحثة  ترجو  ولذلك  الوجوه.  القر سائر  يقرتحوا   اءات  أن 
 ويصلحوا ىف هذا البحث ألن يعم النفع هبا لعامة املشتغلني ابلدراسة ىف اجلامعة. 
اليومي العريب وقد متت حبمد هللا تعاىل هذا البحث حتت املوضوع أتثري  احلوار 
نتيجة املربمج  احملادثة يف  الطالب على  الثانوية درس  العلماء"  "بنات هنضة  يف مدرسة 
الباحثة أن جيعل هذا البحث خالصة أ. وهللا تس مية يف الربانمج اخلاص قدساإلسال ل 
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 ، الرابط: دار املنصورة  ،ساليبهأتعليم العربيه لغري الناطقني هبا منا هجة و  محد طعيمة،أ يرشد
1989. 
عبد بن  حسن، للا   سعود  هبا     انطقني  لغري  العربيه  اللغة  تعليم  ىف  العدد   ، املوجة  جاكرات: 
 .١٩٩١ ،الثالث
العزيز عبد  احلديثة  ،صاحل  مبادئها   الرتبية  العملية-ماداهتا  املعارف   1976  ،تطبيقتها  دار 
 ابملصر. 
العرىب،   اجمليد  عبد  والتطبيقصالح  النظريه  بني  وتعليها  احلية  اللغات  لبتعلم  مكتبه  نان: ، 
 بدون اترخ. 
اجمليد عيد  العزيز  تدريسها ،  عبد  وطرق  النفسية  أصوهلا  العربية  املعارف اللغة  دار   ،
 .١۹٦١مبصر،
 مصر: دار املعارف.  ،املوجه الفىن ملدرس الغة العربيه ،عبد العلم إبراهم
 .القاهرة : دارالفكر, بدون التارخ ،مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب، يعلى احلديد
، دار املشرف، بريوت لبنان: املكتبة الشريفة ساحة املنجد يف اللغة واالعالم ، لويس معلوف
 . 1966النيحمة  
 . Bima Sakti Semarang ،منا هج املستشرفني ىف داراسه اللغة العربية ، فاندى نورأمأمون 
 .۱۹۸۲، دار املعارف، التوجية ىف تدريس اللغة العربية، السمان يحممد عل 
حممد  حممد مالك  حممد  البشرو  التدريس إمدخل    ،مزمل  وطرق  املناهج  دار ىل  الرايض:   ،
 . ١٩٩٢اللوأ، 
لبنان: دراسات فىتاريخ الرتبية عند املسلمنيحممد منري سعد الدين،  ، دار بريوت احملروسة 
 بريوت الطعة الثانية. 
 . ١٩٨٣بريوت: املكتبه املصريه،  ،مجع الدروس اللغة العربيةمصطفى الغالين، 
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